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LA CoMMISSION S'ES? REUNIE CE MATIN A S?RASBoURGT PENDA\? i'toINS
9:VNq IEUEE.
ELLE A D'ABORD EU UN EC'{ANIGE DE VUES SUR LA SUITE DE LA SSSSION
PU PIR!EMEi!r quryqEENN Er A iRIS Ac?E DEs ryEpoilqTs ouE qlF
glRlqrotlPl soAMEs DEvArr DoNNER Au SUJET ?3s RELArroNs AVE9 LE
CHILI ( LE TEXTE DE LA REPONSE DE M. SOA,YES VOUS SERA ENVOYE CET
AIFEq-Mr Dr ).
iNSUTTET 9L!-E A fllq ACTE Dqq PRoEL-EMES (,'ul PoURRAIENT SURGIT A LA
PROC}IAINE REUNI0N Dtr ,NSEIL DES MINISTRES DE L .RICULTURE, TOUT
PARTICULIEREMENT POUR CE OUI CONCERNE LES DEMANDES NEERLAI$DAISES
D'INTERVENTION DU FEOGA POUR FINANCER LES MESURES A PRENDRE A LA
SUITE DE LA REEVALUATION DU FLORINM UNE REUNION DE LA COMMISSION
Eqr thlvlqlcE?ry Lq glq EqHEANT, PouR luryPl 0l] MAIDI PRogHAtry.
PROCHAINE REUNION DE LA COMI4ISSION s MERCREDI 24 OCT0BRE .
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